農村の暮らし by unknown
世界の人口の約半分は、農村、山村、漁村に住んで
います。そこに足を踏み入れると、ほっとする風景やさま
ざまな暮らし、人びとの姿に出会うことができます。あれ
これと会話をしていると、いつの間にかその土地にやさしく
暖かく包まれるような気がしてきます。
農村の暮らし
024
農村の暮らし
アカシアの樹に養蜂箱
大きな木に養蜂箱がたくさんぶら下がっている。
ここの養蜂箱は丸太をくり抜いて作る。
近づくとミツバチの羽音が賑やか聞こえてきた。
 タンザニア・キリマンジャロ州
 2014年5月
 田中樹
025
農村の暮らし
アカシアの樹皮を剥いてます
ベトナム中部のアカシアは
製紙用のパルプ材としてほとんどが日本に送られます。
紙をつくるのに邪魔になる物質が含まれる木の皮は剥がされます。
 ベトナム・ホンティエン県
 2013年9月
 田中樹
026
農村の暮らし
バニラの試験栽培
十数年前に導入し、手探りで始めたバニラ栽培。
このお爺さんは、今では、村人から
「バニラ先生」と呼ばれるようになった。
 タンザニア・モロゴロ州　   2015年2月　   田中樹
027
農村の暮らし
ゴム園での作業
ゴムの木の樹皮に傷をつけると白い樹液が染み出てくる。
毎朝、樹皮に刃を入れ、樹液を集めて回る。
集められたものを加工すると天然ゴムになる。
 カンボジア・北部　   2011年3月　   田中樹
028
農村の暮らし
ササゲの茎と葉を
家畜市まで運ぶところ
ラクダが引く荷車に満載しているのは
ササゲという豆の茎と葉。
家畜が好み、栄養満点。
 ニジェー ル・ニアメー 市近郊
 2014年12月
 田中樹
029
農村の暮らし
ササゲ畑で除草中
「押しスキ」と呼ばれる柄の長い農具で除草中。
日本にある鍬のように引くのではなく、
押して雑草の根と茎を切断する。
 セネガル・中西部ルーガ市近郊
 2013年9月
 田中樹
030
農村の暮らし
シナモンの袋詰め
シナモンの樹皮を剥いで乾燥させ、
袋詰めして買い入れ業者を待つ。
かさばるので体重をかけてぎっしりと袋に詰め込む。
 タンザニア・モロゴロ州
 2014年7月
 田中樹
031
農村の暮らし
野菜畑を見回り中
汲み上げた地下水を使って、村の女性たちが乾季に野菜を作っている。
毎日畑に集まり、農作業したりおしゃべりしたり。
男たちは街に出稼ぎに出ているので、乾季の村は女性たちの世界だ。
 セネガル・中西部
 2014年6月
 田中樹
032
農村の暮らし
ちょっと隣村まで
土の道をぶらりと歩いて隣村まで行くところ。
キリマンジャロ山の中腹の農耕地帯に吹く風と
強い日差しをいっぱいに浴びて。
 タンザニア・キリマンジャロ州
 2015年2月
 田中樹
033
農村の暮らし
バナナ運搬中
キリマンジャロ山の周辺では、バナナは主食の一つ。
家の周りに植えたバナナを収穫して、
町の市場まで運ぶ姿があちこちで見られる。
 タンザニア・キリマンジャロ州
 2014年3月
 田中樹
034
農村の暮らし
ひよこ生まれたかな
竹で編んだかごの中には、卵を温める親鶏がいる。
お爺さんが優しい表情で覗き込んでいる。
 ベトナム・ホンティエン県
 2014年5月
 田中樹
035
農村の暮らし
ブータンの犂
ブータンの農村を歩いていたら、
こどもが犂を見せてくれた。
この犂は、牛に引かせて土を耕すのに使われる。
起源はインドかな。
 ブータン・フォンデュポダン市近郊
 2007年10月
 田中樹
036
農村の暮らし
みんな携帯持ってるよ
携帯電話は世界中に普及している。
町から車で丸一日かかる村でも。
友達とおしゃべりしたり、家族にお金を送金したり、
仕事の打ち合わせをしたり。
 ブルキナファソ・バム県
 2011年1月
 田中樹
037
農村の暮らし
メイズ干し
収穫したメイズの皮（包葉）を剥いて結び合わせ、
木に掛けていく。
メイズの身は乾燥させて貯蔵し、
必要量を取り出して粉に引いて
ンシマと呼ばれる練り粥にします。
 ザンビア・南部州
 2008年3月
 田中樹
038
農村の暮らし
黄土を耕す
中国の黄土高原は、
昔々、風で運ばれた細かい土が積もってできた。
その厚さは数百メー トルもある。
ロバで土を耕し、アワ（中国では小米を呼ぶ）の種を
播いているところ。
 中国・黄土高原
 2014年5月
 田中樹
039
農村の暮らし
乾季かんがい畑の足踏みポンプ
足踏みをしながら水を汲み上げる道具。
中国からの製品だと言っていた。
畑では、玉ねぎやインゲン豆が栽培されている。
 ブルキナファソ・カヤ市近郊
 2011年1月
 田中樹
040
農村の暮らし
急斜面を横切る伝統かんがい水路
ケニア西部のケリオバレーでは、
斜面を縫うように小さな水路が引かれている。
雨水に頼ることができない乾燥地で、
この水を使って穀物や野菜が栽培されている。
 ケニア・西部
 2007年3月
 田中樹
041
農村の暮らし
堆厩肥置き場　
家畜の糞は、作物を育てる大切な肥料。
村のなかに貯め置かれた家畜糞は、
雨季の後半に畑に運ばれ薄く広くばら撒かれる。
 ニジェー ル・ニアメー 市近郊
 2011年11月
 田中樹
042
農村の暮らし
畑耕してるのさ、マッチョだろ
力強く鍬を振るう男性。
硬く締まった土を掘り上げ、
砕き、柔らかくして作物の種子を播く。
 スーダン・ハルツー ム市近郊
 2012年9月
 田中樹
043
農村の暮らし
パロの家と唐辛子
寒さの厳しいブータンでは、
唐辛子は冬の間の大切な食糧。
収穫した赤い唐辛子を窓からぶら下げて
乾燥させている様子は、
何かの飾りのようで美しい。
 ブータン・パロ市
 2007年10月
 田中樹
044
農村の暮らし
カルダモンの畑
カルダモンはショウガの仲間の香辛料作物。
インド・ケーララ州の山間部では、
木 の々間を埋めるように一面にカルダモンが植えられている。
 インド・ケーララ州
 2015年4月
 田中樹
045
農村の暮らし
アルカイダ（？）のアジトにて
結婚式に参加するために
オメカシしているだけです。
 ブルキナファソ・ロルム県
 2010年2月
 清水貴夫
046
農村の暮らし
タマネギを降ろして卸す
乾季に入り、植え付けたタマネギを収穫すると、
隣国からの業者がすぐに買い取っていきます。
 ブルキナファソ・中北部
 2014年2月
 清水貴夫
047
農村の暮らし
黄金の野を行く
小麦の刈り取り前の時期に、
水汲みのために井戸へ向かう女性。
 インド・ラー ジャスター ン州
 2014年3月
 遠藤仁
048
農村の暮らし
雨季の一コマ
雨季のにわか雨を避けるために、
軒先にたたずむ男性。
 インド・オディシャ州
 2014年9月
 遠藤仁
049
農村の暮らし
建設作業の合間に
市街地の急拡大が進む
ナミビアの中小都市の一角にて。
 ナミビア・オシコト州
 2013年10月
 手代木功基
050
農村の暮らし
家財道具を全て詰め込んで
季節的に移動する
モンゴル牧民の引っ越しの一コマ。
 モンゴル・ドントゴビ県
 2015年7月
 手代木功基
051
農村の暮らし
Dance!
お土産に頼まれていた上着をもっていったところ・・・
 ブルキナファソ・ナホリ県
 2015年2月
 清水貴夫
052
農村の暮らし
かっこよかろ？
おじいさんに持っていったトレーナーは
いつのまにやら孫の手に。
 ブルキナファソ・ナホリ県
 2015年2月
 清水貴夫
053
農村の暮らし
歓待
お世話になっている農家さん。
いつも夫婦で来訪を喜んでくれます。
手にもつのは、ドロ（ソルガムのビール）。
 ブルキナファソ・バム県
 2015年2月
 清水貴夫
054
農村の暮らし
モロコシの収穫
収穫のよろこびが静かな微笑みににじみ出る。
 ブルキナファソ・ニャニャ県
 2011年11月
 石山俊
055
農村の暮らし
うしろすがたの待たれていくか
誰のために働くのだろうか。
自分のため、家族のため。
家に待っている家族がいる。
 ザンビア・南部州　   2016年10月　   石山俊
056
農村の暮らし
渇きを癒やせ
農作業を一休み。
耕地の周辺に植えられたココヤシは
いくらでもジュー スを提供してくれる。
 インド・タミルナ ドーゥ州　   2015年3月　   石山俊
057
農村の暮らし
サヴァンナの篤農家
バ ビークルさんのモロコシは
小雨にまけずすくすくと育つ。
 スーダン・ガダ リーフ州
 2011年10月
 石山俊
058
農村の暮らし
蜂蜜あるかな？
最近養蜂を始めたベトナムの農民。
養蜂箱を開けて、蜂蜜の集まり具合を確認中。
このあたりはアカシアの造林地で、美味しい蜂蜜が獲れる。
村の特産品にできるかな？
 ベトナム・ホンティエン県　   2014年5月　   田中樹
059
農村の暮らし
トウジンビエの種まき風景
サヘル地域の人びとの主食となるトウジンビエの播種は、２人ペアで行います。
前の人が鍬で穴を掘って行き、
後ろの人がその穴にトウジンビエの種をバサっと入れて、
足で掘り返した土をかぶせて次の穴へ…
慣れるまでにはなかなか大変な作業です。
 ニジェー ル・南西部
 2009年6月
 佐々木夕子
060
農村の暮らし
家族総出で家づくり
この時期のニジェー ルは一年で最も暑い時期。
日中の気温は50度近くまで上がります。
そんな中、雨季の到来を前に家族総出で家の建築を行います。
こんなに小さなこどもだって立派な働き手です。
 ニジェー ル・南西部
 2012年5月
 佐々木夕子
061
農村の暮らし
厩肥を撒く
春の日差しになってきた黄土高原。
そろそろ種まきの季節。
家畜小屋から運んだ厩肥を丁寧に撒いていく。
 中国・黄土高原
 2014年5月
 田中樹
062
農村の暮らし
この石、高いのよ
金が含まれている鉱石を拾いに行った帰り。
へそくりになるんだって。
 ブルキナファソ・中部　   2011年1月　   田中樹
063
農村の暮らし
播種の準備
雨季が始まると家族総出で播種の準備を始めます。
こどもだからといって遊んでばかりではありません。
 ザンビア・南部州
 2007年11月
 宮嵜英寿
064
農村の暮らし
ネコの手も
かりたいわ！
11月の収穫期は大忙し。
 ブルキナファソ
 2011年11月
 石山俊
065
農村の暮らし
おじいちゃんの収穫
収穫したソルガムを自転車で運搬中。
 ブルキナファソ
 2011年11月
 石山俊
066
農村の暮らし
ソルガムの貯蔵
収穫したソルガムを投げ入れたあとに屋根をのせる。
 ブルキナファソ
 2011年11月
 石山俊
067
農村の暮らし
紅玉髄製首飾りをつけた女性
 インド・ナガランド州
 2014年12月
 遠藤仁
出かけるときも仕事のときも大切に身に付けています。
